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В настоящее время на рынке представлено большое количество изо-
лирующих грунтов, разных по своему составу, технике нанесения и цено-
вой категории (ОКСАЛАККА ТИККУРИЛА, Saverlack, Riplast, Flügger). 
Изолирующие средства не дают абсолютного результата, поэтому 
необходимо изучать иные возможные методы блокирования смоляных ве-
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В условиях углубления рыночных взаимоотношений необходимо 
находить наиболее простые, но эффективные способы производства мате-
риалов. Одним из наиболее эффективных и рациональных направлений по 
переработке древесных отходов и низкосортной древесины является про-
изводство древесных плит. 
Нами были получены плиты с использованием порошкообразного 
клея [1]. Разработан их состав (процентное соотношение компонентов), 
подобрана ориентировочная технология производства, проведены испыта-
ния лабораторных образцов для определения основных физико-
механических свойств (таблица).  
Из данных таблицы видно, что полученные плиты с использованием 
порошкообразного клея обладают высокими показателями, которые пре-
восходят характеристики уже существующих плит, в частности: 
- выше показатели всех физико-механических свойств; 
- полученный материал практически не токсичен. 
Полученные плиты можно облицовывать натуральным шпоном,     




производить отделку разнообразными лакокрасочными материалами, тем 
самым улучшая их внешний вид [2, 3]. 
 




Показатель ДСтП МДФ 
Плита  
с использованием  
порошкообразного клея 
1 Токсичность, E 
E2 E1 E0,5 
2 Плотность, кг/ м3 500−1000 720−1000 800−1000 
3 Влажность, % 5−12 3−10 3−5 
4 Предел прочности 
при статическом  
изгибе, МПа, не ме-
нее для толщин  
от 10 до 14 включи-
тельно 
10−25 17−23 10−30 
5 Твердость, МПа 20−40 − 55−70 





7 Разбухание, % 5−30 8−20 15−25 
 
Внедрение в производство плит с использованием порошкообразного 
клея поможет решить не только проблему комплексного использования 
древесного сырья, но и ряд других проблем, в том числе экономических, 
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